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Pendidikan merupakan sarana utama di dalam membentuk dan menciptakan sumber 
daya manusia yang berkualitas baik melalui pendidikan informal di rumah maupun 
melalui pendidikan formal di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dukungan orang tua dan intensitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas V SD Negeri II Trosemi Gatak. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif. Sample penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 
SD Trosemi II Gatak sebanyak 31 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Dukungan orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 
matematika siswa yaitu 2,819 > 2,048, Intensitas belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa yaitu 3,248 > 2,048, Dukungan 
orang tua dan intensitas belajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa yaitu 14,145 > 3,340, Variabel 
dukungan orang tua memberikan sumbangan efektif 22,5% dan variabel intensitas 
belajar memberikan sumbangan efektif 27,8%. Jadi total sumbangan efektif adalah 
50,3%, sedangkan sisanya 49,7% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya 
kemandirian belajar, kedisiplinan belajar dll. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
dukungan orang tua dan intensitas belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa dan berdampak positif. 
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